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M i é r c o l e s { 6 4 e « a e r o d e 1 0 2 4 ^5 c « « i 4 i . 
i P r O ü i l C I I OE LEON 
l í e s * ÍBC Isa í ie*. AJtóütc y S«K«-
t sa t lS i 4 t * & SUXUWNCÍ bote el tm> 
fea íol aB35íSv sifiii^ mt». 
SS F U 3 U C * LOS LUNES, MIÉUCOLK Y VIERNES 
¡3j « l a Csntadvit d i I t B i p n l a t l é B r r c t i u i t l , a n t t n p»- I 
vt'ai: r i n s M E t » «éat&Ms «1 t r iautra , eeb* « t u t u «1 M M M t r t y ««>«• 
t & i í & s al aZ», a loa partienlarw, yagadaa t i Ml i a i t a r la i inripaKa. L u 
j . j . i !,«. ^ . i l i t a » , a t e i -
Mait t par la 
, ^ _ _ ca^rameaa 
a^¿oaio praporeio&al. 
L i t ATustamlutoa de Mta praiiMia a b u a r a B la iwMtripiiém eaa 
anecie a la «:«ala isiwta «a eirá a lar de la «omiiiéa p r a n a a a l jiaUieUa 
:£ lea atmeioB de ate IsounlMde (aeka 2* y M de dia iankra de 
Les Jugados manieipalaa, sia distiaeída, diei peaeiaa a l ale. 
JXfmm analta, Teiatleiace e fo t i i aeadepeMta . 
ADVERTEHCíA ECiTORIAL 
Las diipoaieieaea da las aateridMea, exeapte laa ou* 
aeam a iaataaaia da p^rfa *"r tmfsra, sa iaaftrtaráa oB-
eialaaate, aafaaisae easlr aattacieceaearaiaats a> 
aervialo aaeieaal^AA díate Ita mismas; la da in-
tería particular previa el • tcr> ndalaattde de ve ía t e 
edatimes da peaeta per cad "i ' ca iniercióa. 
Lea aaaaeie: a k>ct •i.ífjreaaia la airealar de ! i 
Caaiaida previaeial, faaka 14 de dieiemlire da IMS, BU 
eaatplúeieats al aeaerde de ia Bipataeión de %o da ae-
riaaibra <!« dieka aS >, r cty* airealar ka «ida pakliea-
da ea lea ««¡.BTIMIS OJ-CIALII» da 3*; 22 de i m i a -
bre 7a ettade, ae akeaaraa cea arralo a 1* tarifa qac 
ea meaeioaadea BoLvrrKMS aa iesarta. 
- I 
P h m s. Q F i C l h L 
S. M . «! Ra? Don A!f«nio Xl l l 
(Q . O . Q ) S. M, ia Rsin» Befln 
Vlctcrls Eügpnls, S, A- R. el Prln-
ÉSps, da Asturias • Infontes j r í s -
mSf; pmcr.nt óe ¡o Augusta Real 
RBMÍIÍE, cintii.ían tln neVadadM 
n impí rlsnt* íaiuá. 
( í a . w dei üit 15 Aa «aen d» IMt.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
BXFOSICtftl 
8B»OR: Detiuítlra la raalldíd po-
litice «spaHoIe qu« muchai d» las 
corruptolas quo «I Dlractorlo ia 
prepuso y qi'.hrs «xpaltar da loa 
Ayuntomlfntos, tlanan franca cabi-
do todavía en baslanta» Diputado-
n»$ provlnclalat. Tal clrcunttancla 
aesríf ja aplicar a éttaa al mlima 
criterio qu» se ha seguido con las 
Corporaciones munlclpslas. 
Clertitmsnte no todas las Dlpu-
taclonas adolecen da Iguale* defec-
tos y en el mismo grado. Por el con-
trario, Mtltten algunE* cuyo fundo-
Demiento parece Impecakle. Pero la 
nedlde ha ds ser general si se desea 
t u e|implarld«d, y de ella cabe ex-
ceptuer ten »<5'o a les que viven en 
régimen Jurídico privilegiado, hijo 
de concierto y pactoa antlgaos, da 
gran trascsndencla en al orden 
econámlco. 
ResUba finlcamtnta precisar al 
alitema de suntitucldn mis paificto 
y te ha optado desde luego par el 
delibre selección, como medie más 
ellcaz pera evitar los inconvenientes 
•nejos • todo auieautlsma, Man en-
tendido, fue al renovar las Dlpu-
taclonei anhala el Directorio que las 
alenanto* llamados a- Integrarles 
esn caricter transitado, i l , pera 
con plena autorilad, i a sieutan 
animados del espíritu da expansión | 
comarcal o regional precisa para. 
dibujar el germen de futi-a» per- ~ 
sonalldades superprovinciales, Pan-
déndcie en las rezones que prece-
den y como trámite previo a la 
reforma del régimen preVInclal, que \ 
.dsbe seguir a la del municipal, el | 
Presidente que suscribe, en nombra » 
del Directorio Militar y como Jifa f 
del Qoblsrao, tlsne el honor d« so- i 
meter a la aprebaclón da V. M . , al | 
siguiente preyecto del Real d«cr«to. I 
Madrid, 12 ds enero de 1024 — i 
SEÑOR: A R. P. de V. M . , Migatl I 
Primo de Rivera y Orbame/a. ¡ 
MAL ascRBTa 1 
A prepuetta del Prcildente del | 
Directorio Mlüttr y de acuerdo con \ 
al mismo, . 
Vengo en decretar lo siguiente: l 
Articulo 1.° Sa declaran dlsael-
tas las actnalea Dlputaclenes pro-
vinciales da toda Espada, con la úni-
ca excepción de las da Alava, Gol-
pizcoa, Navarra y Vizcaya. 
Art. 2.* Loa Gebsrnadcres civi-
les deslgnerén lentos Diputados pro-
vinciales Interinos como en propie-
dad deba tener cada Diputuctdn, eli-
giéndolos libremente entra los habi-
tantes da la provincia, da miada 
Veinticinco altos, qua posean titulo 
profeslanal, sean mayores contribu-
yentes o desampehen cargos direc-
tivos en lae Corporaciones repre-
sentativas da Intereses cultúreles, 
Industríalas y profesionales. 
Los •obifnadorss procwhrinqna 
tedoi toa nuevamente designadas • 
reelegidos tean personas da solven-
cia y prestigio sedales, qna a ser 
posible, residan habltualmeato, uno 
cuando menos, en ceda partido lu-
dlclel, y qua no las sean epllceblea 
las causas da incompatibilidad a ta-
capadded que eeteblecen los articu-
la» 58 y 38 de la ley de 28 d* ogosto 
de 1888. También procv'árin con-
ceder una fracción del total de pues-
tos e la representadófl corparatlvj, 
cuidando de que en elia no falte lá 
da lai d a s » sanitaria, cultural, In-
dustrial, agrícola y obrera, 
Art. 5 * El (fia 20 de enera te 
conitltuirin les nuevas Dlputaclenes 
provlndalaa, bajo la presidencia del 
Gobernador civil respectiva. En esta 
primera seslén serán elegidas la Co-
misión provincial y las permanentes, 
conforme a las dlsposiclonss aplica-
bles de la ley de 28 de agosto de 
1882. 
Art. 4.a Dentro de los dlsz días 
siguientes a lu constitución deles 
nueVit Corporaclonu provinciales, 
sa reunirá en Bsrcv'ona la Asamblea 
plena de la Mancomún!*-< catalana, 
previa convocatoria y bajo la presi-
dencia del Gobtrnador civil de aque* 
lia provincia. En dicha Asamblea se-
rá nomb/sdo el Consejo permanen-
te ds la Mancomunidad. 
Art. 5.* Lae nueVaa Corpora-
ciones rovlndales deberán elevar 
al Mlnlií-rio da la Qcbarnaclón, en 
al plazo da quince días y bajo sa 
más estrecha responseblüdad, una 
Memoria sucinta en que se detallen 
los dtfectos a enomalías qua al 
hacsrsa cargo del gobierno da la 
provincia hayan observado, t i las 
hubiera, y propongen en su cesa les 
medidas más convenientes pera re-
mediarlas. 
Art .f l .* Las nuevas Dlputacle-
nes provincial podrán proponer, por 
los trámites establecidos en si Ras! 
decreto de 18 de noviembre 4a 1815, 
la constitución da Mancomunidades 
que tergin por objeto el cumpli-
miento do los finas y mejora da las 
servidas qua están actaalmenta en-
comeadedos y puedan encorné edar-
sa en )o suct»!** a ¡ai provinefcs-
Art. 7." Por «¡¡ Subsecretario del 
Ministerio Sa la GctarnacMn se 
dictará» las reglas precisai para is 
ojecuclcn de «utis Rsul dteretc, 
Daáo en Palacio » doce de ««"te 
ds mil neVscfentog Vslntlci!r,trc.— 
ALFONSO E PresMente del Di-
rectorio Militar, Migaa Prim* de 
Rivera ? Orbantja. 
{.Gacela del día 13 de aaere de 1914.) 
• GÍMSÍ'SG elrii j ; ! t provlatta 
CIRCULAR 
Disueltas las Diputacio-
nes proyinciales de toda 
España, con la única ex-
cepción de las de Alava, 
Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya, por Real decreto 
de 12 del actual, y habien-
do sido nombrados Dipu-
tados provinciales interi-
nos de la de esta provin-
cia, en virtud de las facul-
tades que me confiere el 
art. 2." de dicho Real de-
creto, los señores D. Juan 
Gómez Sampedro, D. Ro-
gtlio Fernández Pachón, 
D. Isidro Alfageme Alfa-
geme, D. Miguel Diez Can-
seco, D. Nicolás Diez Ca-
rreras, D. Maximino Gon-
zález Puente, D. Lisardo 
Martínez Pérez y D. Igna-
cio Lázaro de Diego, de 
León; D- José Quiñones 
Rodríguez, de Huergas de 
Babia (Murías); D- Ce-
lestino Alonso Prieto, de 
Omañón (Murías); D- Pe-
dro Barrios Caamaño, de 
Ponferrada; D- Francisco 
Alonso Villaverde, de 
Bembibre; D- Nicanor 
Fernandez Santin,de Vi-
llafranca; D- Joaquín Al-
varez de Toledo, de idem; 
D. Hermenegildo Tagarro 
González, de Astorga; don 
Gonzalo Fernández de la 
Mata, de L a Bañeza; don 
Manuel Ortiz Gutiérrez, 
de R i a ñ o ; 1). Antonio 
Allende Sár chez, de Bo-
ñar (La Vecilla); J ) . Mi-
guel Arroyo Ruiz, de Sa-
hagún, y D. Elíseo Ortiz 
Martínez, de Valencia de 
Don Juan, se hace público 
en este periódico oficial 
para general conocimien-
to y en especial de los se-
ñores nombrados, a fin de 
que el día 20 del actual, a 
las doc« horas, se perso-
nen en el Palacio de la 
Excma. Diputación pro-
vincial, sito en la calle de 
Fernando Merino, de esta 
capital, para constituir di-
cha Corporación. 
León, 14 enero de 1924. 
E L GOBERNADOR, 
Alfonso Gómez-Barbé 
I IPAimil lHTOl W H H m i A U l 
QOBERNACION 
•SAL ORDIIT 
limo, I r : V i i l u l u h i i lcndu da 
Varloi AjrunUirkntos, Iniiwctons 
«ta CEtnei y Coitf 'of d« Vtttrtaa-
rlat, pldlMde i * ictxra y pradian 
los (érmlno» *n qu* t i f í radecimlo 
• I «Mimo párrafo dal arllcnl* 114«l 
Vlg*i)t» RigicniHnlo (•« Mnluíaroi: 
Retallando <n» •• t tMtcIdn «x* 
ctpcioiiat pira podar carnizar « • 
Ice domicilio» r»i»i dattlnadai al 
ccntnmo privada, y <na raapacto • 
l u da carda tlana ^na pracadar au-
lorizaclén dal Alcaída, con laforma 
da la Jonta aiunlclpal da Sanidad, 
orgaaisindM* an larflela da taipac-
claa «alarlmrla a damldllado ma-
dlanta al pago d» lai darachot o * 
aa datarmlaan: 
CouMhrando o* la toghlaclta 
•añilarla «akre al pirilcn'ar tlania 
a qaa aita nrt lcia ta raallca an 
localaa eipaclalaa y lamatldo a la 
Intpacclén ficulUtIVa Wtarlnaria, 
y la parmltlia dal aacrlflcla do-
miciliarla da cardal okadaca a « t a 
a alfanas Manldptof m lai aa Hall 
acoplar an ios Matadtrai al ntillala 
al ucrlflclo da raiat da cerda 
pradia: 
Contldarando ^sa la Impaccldn 
a domiciliado da laa r a m da carda 
^na ta aaerlfl^aan, a i ana fnndén 
da gwanila y da comodidad para la> 
particalarai y witltutWa para al 
Municipio dal laca) «ua daMara 
lanar: 
Casa Id arando (aa los iMPtctarai 
Valarlnarlo* qua han da lli«ar a cebo 
•ata aarvldo tlanan qaa raallur una 
cmildaraWa y extraordinaria labor 
al afactiur an cada danridllo al ra-
canaclmlanta anOVoy «pa»t-mor-
tan> da lai rasaa, tamando mnaalraa 
• Inipacclandndolaf mlcrcfráflca 
manta; 
Da acnardo con el Ir.forma dal 
Raal Cánsala da Sanidad, qua hlia 
inyo al amltldo por la Jatatara téc-
nica da Y* tarlnarla, y a propnaita 
da la Dlracddn g»naral da Sanidad, 
S. M . al Ray fQ. O. Q.) ta ha 
isrvfdo dliponar: 
1.* Qna laa m a s da carda qua 
sa tacriliqnan an los domicilias par-
tlculsres sarda somatldas a! recono-
cimlanta a Inspaeclén sanitaria dal 
Vatarlnarlo manlclpal. 
8.a Qaa asta sarvlclo da Inspac-
dón damldllarla sari arganizada 
por laa Ayuntamlantoa y txlgirin 
da los proplatarlos, como daracho 
da Impacción, la cantidad da S pa-
ís tea, camo mínimum, por cada ras, 
y da aalos darach.ia al 80 par 1*0 
•aré para allnspaatar ana raallca al 
lartlcfa y al 40 por 100 raitanla aa 
daatlnard a la adqalalclén y rapotl-
cMn da aparatos mlcrogriflcas y 
dtmda matarlal qna al sanKcfa pra-
dal , abrliadosa nna cuanta aspe-
dal para asta fondo; y 
3.* Qua aa entlanda aclarada sa-
g i l queda expuaata, al ditima pd 
rnfo dal articule 1* del «Iganta Ra 
glemanto de Matadoras, 
Lo que da Raal ardan comunica a 
V. I . para ta conocimiento y cum-
i pilmlanto. 
\ Díes guarde a V, I . madras silos. 
i Ma«rld, 30 de diciembre d» 1115.— 
] Bi Subs»er*tarlo encargsdo del des-
| pacho, Martin** Anido. 
1 SíHor Director general de Sanidad. 
| dal 4 U I <• aiara i t 1M1) 
FOMENTO 
S. M . el Ray (Q. D. Q ) se ha 
sarvfda disponer qaa para la aprs-
badán da ios preaupueste* muisf-
dpalaa da los Ayuntamientos qua 
no hsn cumplido sus obligaciones 
contraídas para la ejeendin da ca-
minos Vacinales, se tanga muy aa 
cuenta la dlspaslctdn 7.a ds la Real 
ordMido 19 da octubre dlttme, qua 
concuerda con el articulo 1.* dal 
Real deersto de l i de marca da 
l i l i , a cayo efecto te hs ordenado 
a las Jefaturas da Obras pibllcas qua 
con teda urgencia remitan a V. S. 
nota da laa partidas qua daban con-
•Igaarsa an dichos prasapuastoa. 
Da Raal orden ío digo a V. S. 
para su conocimiento y demds afec-
tes. 
Dios guarde a V, S. muchos ellos. 
Madrid, 10 de enero de « 1 4 —11 
Sub«f calarlo ancaigido dal despa-
cho, VfrM. 
Seflores Qebarnadores civiles de 
todas Isa provincias, excepto las 
Vescongidas y NiVarra. 
(OsariM M 4h 114a aiara 4a I t M . ) 
M I N A S 
I0N MANDIL LtnZ-MRUA, 
maiMnito jers D«L DISTRITO W 
MCBO BK U T A PROVINCIA. 
Haga ssbar: Qaa por D. jasé 
Gonzi'ex Vlllarajo, vecino de La 
Robla, sa ha presentado an al Qo-
blerno civil da este provincia an el 
d(a 17 del mas de junio, a las anca 
harás, una solicitad de registro pi-
diendo la damaila de hulla Mamada 
/ .» Demitia a Impmistm, sita en 
término y Aynntemlento de Pela de 
Qordén. Hace la dailgnsclén da la ci-
tada, demasía an la forma siguiente: 
Solicita la concesldn del Urrena 
franca comprendido entre les minas 
•Imprevista,» ntm. 1.511; «La Ma-
ta,» ndm. 1.350; «Bornatga níme-
ro i ,» ndm. 1.115, y «San Ignacio,» 
ndm. 4.414. 
Y habiendo hacho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pdslte prevenido per la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud per decrete 
del I r . CJobernader, sin per julda d» 
tareero. 
Lo que so enuncia por medio del 
presento edldo para que en el tér-
mino de sesenta días, contadas desde 
ra fecha, puedan presentar en el Qe-
Mema dvil sus epeilclenis loa que 
se coaslderaren cen derecho ai todo 
o perte del terreno solldtado, sagdn 
previene el art. 14 de la Ley. 
• I expediente tiene el ndm. 7.M7. 
Ledn 7 de enero do 1M4.— 
i M. UptM Dérít*. 
\ OFICINAS DE HACIENDA 
! ADMINISTRACION 
\ D I CONTRIBUCION!» 
BR L A raeviNciA LBAN 
j Circular 
Aprobado por Real orden de 18 
i da didambre último el repartimien-
to de l i conlrlbiíctón territorlil pura 
; el ejercicio econémlce de 1924 a 15, 
y publicados los cupés aellsiados en 
la G a a i a de Madrid correspon-
diente ai 1< del miame mas, impor-
tando el cupo seflaiade a esta pro-
vincia par loa conceptos de rústica 
y pecuaria, 3.205 «IB pesetas, re-
sulte grivada la riqueza al Upo da 
18,857,8»1 por 100. 
Bita Adminlstradén oncareco n 
lasparsanasy entidades aqalenes 
afecta el servido de coafeedén do 
repartimleatos, el emeto caaipll-
mlento do lea pravondonoo qao a 
contlnuaddn ae les hscen, conol 
fin de evitar aniorpecimlentos y re-
trasos en la recaudación, y a aqao-
líos que can su proc«d«r las origi-
nen, se les apllcarin las sanciones 
que determina el articulo 81 dal VI-
gante Reglamento de Territorial: 
1.» Loa expresados repartlmlen-
. tos de rdulca y pecuaria se ajusta» 
r i n al modelo ofldal, debiendo figu* 
rar todos los contribuyentes por or-
den itfabétlco con la riqueza quo 
les corresponda, tenidas «n cuanta 
las alteraciones que figuren en loa 
• apéndices y recuentos de gsnsdwla 
aprobados por asta Aímlniitracldn. 
1.* Estos repartimientos' habrán 
de estar formados antes dal 14 do 
febrero, en cuya fecha se expondrdn 
al pdb.lco por un plazo da ocho 
días, anancldndoie por edictos en 
- los sitios do costumbre en cada lo-
calidad y en el BOLETÍN OFICÍAL do 
la provincia, a fin de que dintro del 
plazo «Halado puedan los conlrlbu-
Ventas prasenter las reclamaciones 
que crean oportuna», stempre qua 
éstas Versan sobre errores arltméll-
eos o d« copla, les qna tsrán rasnel-
tas por las Ayuntamientos o por es-
ta oficina, isgdi proceda, dantro da 
las oche días siguientes al d» la no-
tlficscldn, an si primer caio, y do 
los cinco dias, en ol sogundo. 
3." Transcurrido el plazo de ex-
poslaldn al pébllco, rasusiins lm re-
clamaciones presentadas y hnchis 
las ractifleaclones que en Vlrluid» 
aqnélias procedan,ae remitirán a es-
ta Admlnlitradón los repartos de 
nferencta, acompañados da auico-, 
pies sutorlzadas, Ilutas cobratqrl.is 
{ certificaciones que acrediten ha-sr astado «xpuestos al púb lco y 
eitadea de las fincas que el EsNiSo 
petas o administre en cada término 
municipal, expresando la proce&n-
da da las mlimas y de IM f'ncas 
exentas n perpetuidad de contribu-
ción o nsgatlvas.en su ceso. Dichos 
documentos, dabldamanta r*lnt*gra-
dos, se autorizarán por loa indivi-
duos da lo; Ayuntamientos y Juntas 
perlchiles, los repartimiento!, y por 
las tefloras Alcaldes y Su rstailos, 
las listas csbratorla», taHmio cada 
una da las hojas con el de! Ayunta-
miento respectivo. 
4> Se tendré muy en cuenta pa-
ra la clnsiflcaclén da las cuotas on 
anualos, sem«strates y trimestrales, 
ol Importe estricto de ms mismas, sin 
Incluir los raccrgos, siendo snuales 
l u comprendidos hasta tres pésetes; 
semestrales de tres a seis, y tilmos-
trales dsida seis en adelante. 
5. * En cuanto los Ayuntemlen 
tos tengan conocimiento de la «pro-
bidón de los repartimientos raspee-
tlvos, se psrsonsrén por medio do 
persona autorízate en formi, en es-
ta oficina, para reecgsr les Impraios, 
cuya cubrición sa hará con la clari-
dad y dMgiMicfa dabldas. 
6. * Dichos repartimientos debe-
rán estar presentados en esta ofici-
na antes dal 1.* de marzo próximo, 
debiendo adVsrtlrque a los Ayunta* 
míenlos que no los hubiesen presen-
tido en dicha fecha, se les Impon-
dré la multa de 100 pesetas.con quo 
desde ahora quedan conminados, sin 
perjuicio do las condonas a qua aa 
aluda ol principio do lo praaeate d r -
culer. 
León 7 do enero do 1914.—El Ad-
mtntstradorde Cratriboclenet, La-
Cslao Montee. 
R E P A R H M I E N I O d$l cap» i e 3.S03.619 pesetas, que pw riqueza rúslica corresptnie satisfacer « esta provincia et el ejercicio económ'co 
1934 m 35, salten pavada la riqueza al tipo ile 18,857,S9t ptr 100. 
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AYUNTAMIENTOS 
Ace»*4o 
ASJ:d»f.' 
A lfa d< lo i MtlonM 
Alma>zt 
Akarei 
Ardón 
A-girz 
Armunla.. 
Ailorgí 
Balbca 
Bsrjis 
BatnWbre 
BwtsVldaa 
BüK'ZS 
Btrclanoi del Caminí 
B .rcleno» d«l Páramo 
Barlang? 
BSCII d* Haétgano 
Boflsr 
Borteiw» 
Brsiutlo 
Burdn 
Buitlllod*! Pírsmo 
Cebtft*! Rarsi 
Ci br«rct dtl Rio 
CtfbiliianM • 
Csctbalc* 
Calzada dt l Coto 
CampazM 
Campo de te Lomba 
Campo d* Vills«ld*l 
Coirponsiaya 
Cciislejai , 
Cinclfl 
C é m t m t 
Cerrttccdeio 
Ctnlzo.. , 
Cortocrra 
Ceractdo 
Cí»lllf,;é 
Ct iUlilo é* Csbnia 
CÍIJIIIIIO da la Valdatrna... 
Cntlclllo da los Polfazarai. 
Caiitcca bón 
C»itrocoiilrlgo , 
Ctwtrtfit t te 
Casirnmudatra 
Caifroprdaira 
Cattrollerra 
Can 
Ctbinico 
Cabrorei dt l Rio 
Clmantt da la Vi t a 
Cimanaa dtl Ttlar 
C l i t to rna . . . . . . . 
Crém'-rea 
Ccfgottc 
Corulión 
Cotv.liui U» loi Otaroi 
Cusdroi. 
Cubico» da lot Otaroa 
Ctbiliat dt; Ruada 
Cublilca d.l SU 
Choztl da Ab. ja 
0«vtil na 
E/Buig , 
Encm-do 
E>ctb.r d«C»mp«* 
Pibeiü 
Pulgaio 
F. cmado 
m i n o d* la V g 
2 3 4 
RigtifMa bmse del repartímünto 
1»!45 
64.488 
104 636 
31.745 
52.215 
120 230 
« 6 0 7 
43091 
86763 
26.720 
32 376 
100.345 
106 669 
63.704 
£8 183 
42.112 
80.602 
38.486 
95 858 
36.793 
74174 
36 103 
45X81 
22.613 
80.722 
64.420 
«5 870 
37.447 
44 260 
32.684 
42.688 
57.299 
11.442 
31.850 
48.834 
60 942 
74.166 
27.109 
43276 
53.241 
43 225 
32.4C4 
41.765 
67.143 
82 354 
42 356 
14.150 
67.786 
24 834 
69.262 
39 001 
43 05S 
74.107 
sene 
87 880 
34 071 
77.159 
67 370 
77.762 
57 473 
50.757 
90 £67 
41.215 
94 825 
79 774 
50.042 
64.186 
38.074 
52.461 
63.538 
31.327 
67.479 
U 224 
2627 
SO 361 
7.821 
! 8.860 
10.065 
2.824 
4 559 
1.239 
6 460 
7.915 
4.273 
10.48! 
8 06C 
7.60a 
6.144 
3.449 
21 598 
22.934 
2.081 
19.650 
17 5ÍS 
£9.334 
6.451 
t.057 
20 090 
606 
20.342 
5.784 
7.Í40 
4263 
1.S5C 
13 471 
6 304 
14.759 
5970 
7.455 
12 346 
7; 
4 680 
11.61 
595 
0 171 
13 577 
13 165 
8.077; 
3 750 
8 681 
4.000 
3 254 
24 294 
23.580 
11.164 
16.318 
17.720 
20.780 
7.914 
4 282 
5.016 
24.167 
4 664 
27.188 
6.827 
26 604 
9906 
38 3f0 
18165 
2.214 
3.931 
9.765 
6.C6tí 
15.402 
TOTAL 
riqutza 
teietts 
30.469 
67115 
124.8*7 
39 564 
71.075 
130.295 
71.431 
47 630 
88 002 
33.180 
40 291 
113 6(8 
123 050 
71854 
33 795 
48 156 
24 25 
60.084 
118 792 
32.874 
83 824 
53.621 
74.415 
29 064 
88.778 
84 510 
66 476 
57.781 
49.984 
39.724 
46.962 
58 548 
24 913 
38.154 
63 593 
66912 
81.601. 
39 45» 
50 792' 
58.121 
54840 
32 999 
47.936 
80.720 
95 518 
50.415 
17.900 
78 667 
28.834 
72.516 
63 355 
66.635 
85.271 
53.067 
105 7CC 
54 861 
85.053 
71.65< 
82.781 
81 640 
55.421 
118.156 
48 04'/ 
121.429 
89.683 
88.342 
82251 
40.288 
56 392 
73 303 
37.396 
82.881 
Cantidades qtu se señalan 
Cupo 
contri-
bución 
para 
•1 ' f «Boro 
u n inclusión 
4*1 premio 
ilo 
cobranza 
5.748 
12.656 
23 572 
7.461 
13 4e3 
24.571 
13.470 
8! 
14.4S1 
6.2£7 
7.598 
21.426 
25.201 
13550 
6.375 
9.181 
4.573 
11.331 
22.402 
6.199 
17693 
10.112 
14033 
5 481 
16.742 
15957 
12 556 
10 898 
9 426 
7491 
8 856 
11041 
4.( 
7.185 
11 992 
12.618 
15.388 
7.440 
9578 
10.960 
1 (.1.339 
6.223 
9.040 
15 222 
18.013 
9.507 
3 575 
14 458 
5.437 
13675 
11.947 
12 566 
16 080 
10.013 
19 833 
10 346 
16 039 
13512 
15 611 
15,395 
10,457 
22.2E2 
6X60 
22.899 
16 912 
16 659 
15.511 
7 598 
10.634 
13.823 
7 052 
15.830 
Recargo 
del 
10 vor 100 
para 
Por «1 
pon 00 pata cu-
brir partidas 
.fallidas apro-
badas ou el año 
anterior y da 
más can cortos ¿ti art. Hi del 
Ue^Iamento 
viséalo 
919 
2.085 
3 772 
1.194 
2.144 
3 931 
2 155 
1 436 
2.957 
1.001 
1.2¡6 
3.428 
371S 
2.168 
1020 
1.453 
73* 
1.813 
3.584 
992 
2.831 
1.618 
2 245 
877 
2678 
2.55C 
2 006 
1.741 
1.508 
1.190 
1.417 
1.767 
752 
1.151 
1919 
2 01C 
2 462 
1.190 
1.552 
1.754 
1.654 
996 
1.446 
2 436 
2 882 
1.521 
540 
2313 
870 
2.188 
1 912 
9011 
¿573 
1.602 
3.188 
1-655 
2.566 
2.162 
2 49i< 
2.463 
1673 
3.565 
I.45G 
3 664 
2.706 
2685 
2.482 
1.216 
1.701 
2212 
1.128 
8.501 
7 8 
Aumentos 
Rocargoi 
a detormina-
doa cootrilm. 
69 08 
735 45 
381 06 
1.77186 
333 62 
518 
781 70 
95 52 
2.071 48 
2 047 63 
224 6U 
758 20 
307 64 
207 87 
99 65 
2.829 36 
942 6» 
85 68 
328 58 
587 93 
874 18 
307 08 
293 72 
145 37 
286 79 
123 10 
1X00 81 
276 62 
> > 
87 97 
150 
> > 
815 65 
1.352 83 
200 59 
» » 
412 12 
65 72 
1 881 80 
83 88 
> > 
37 73 
1.738 35 
poaieianaa ti* 
la Aiminio-
traeión por 
defectos do 
repartos an-
terioras 
rorindem-
DixaeiAn 
a dater-
minadoa 
contri-
buyentas, 
en TÍrtud 
dttdíípoaí-
ciones do 
UAdmon. 
por defec-
tos da re-
ptoB.antB. 
» 10 
Bajas 
FaaaUa 
P.jrel... 
por100 
repartí • 
¿oda 
mis en 
la loca-
lidad on 
el aHo 
anterior 
CANTIDAD 
total 
por que 
t a de contrita uir 
6.665 > 
14.750 «8 
S8.079 45 
8.655 > 
15.828 01 
30,273 86 
15.858 62 
10.936 • 
22 193 70 
7 355 52 
8814 > 
2-3.925 48 
28.S60 83 
15718 > 
7.393 • 
10 534 > 
5.305 > 
13.144 • 
26.210 SO 
7.829 20 
£0.831 64 
11.730 » 
16.485 97 
6457 65 
22.250 36 
18.487 > 
15.484 69 
12 642 > 
1', 017 61 
0.014 58 
lo 870 ea 
13,682 18 
5 450- » 
8653 08 
13911 > 
14 637 > 
17.850 > 
8.63» > 
11.405 72 
12 857 37 
12.289 79 
7219 > 
10609 10 
17.658 > 
20.895 > 
12 028 81 
3915 > 
16.771 » 
6 307 » 
16.139 62 
13 859 » 
14.644 97 
18.803 » 
11.615 > 
23.122 > 
12.C0I > 
16.420 65 
17.026 83 
18 309 59 
17.858 > 
12 542 12 
25812 72 
10 £10 > 
¿8.447 80 
19.618 > 
19.324 > 
17.893 > 
8.814 • 
lü 428 88 
16.035 > 
8.217 73 
19.889 35 
PntnUt d* Ca'brjil 
QilUfulllot 
Q rtif» dt Torio 
Qi-rdüllza «o) Pino 
Qordancll.'o 
Qrudchi 
Qctjal da C i t n p s i . . . . . . . 
Quiindci d* loi Otciot.. 
HoipHal deO blgj 
¡8» N 
Izsgra 
Jíara • 
Jo.uillj d» las M u t » 
L i Antigua 
La Bafltzi 
L i Erclna • 
Legun» de N«ftillo». 
Lineara. 
L« PoU d« Oorddn 
L» Robla 
La V«cl¡lfi 
L i V g i d s Almjnza 
Lai O naftm 
Lrón • • 
Llllo (L» Pj«bla (]•) 
Lo» Banlo» da Luna 
Lí« Barrial de Salal 
Lacil'a 
Lu;»f3 
Uamat dala Rbna 
Magiz 
Mandila d* la» Muía» 
Mimlllá Mayor — 
Marafta ••• 
Msladfdn da lot Otaro 
Matallana 
Matanza 
Mollnaaaca 
Muría» d* Parada» 
Nácela 
Oaacla 
Onzonllla 
Oi»|adaS(i);mbra 
Pajara* i » lo» Ot»to» 
Palacio» d« la Val tuarna 
Palacio* dol Sil 
Poradatéca 
Páramo da) Sil 
P«droiada; R i f •• 
Paianzsnai ••• 
Pob «Jura da Palfjro Q i r c i i . . 
Ponlvirada •• 
Potada da VBWKSII 
Pozatlo dal P í i ano 
Prado d« la Q<>z?<fti 
Prliranz» dal B t io 
Priora. 
Puanla de Oomlet > Ptdraz 
Qdlntena dal Mr.rco 
O tintan* d i C»itl«o 
Quintana y Cor güilo 
R-bantl dt l Camino 
Riguara» da Arr bi 
Ranado d* Va;ditu»ijr 
Rayero 
Rlaflb 
Rfcgoda ls Voga 
Rielio 
Rlatacs d« Tepla 
Rodhzina 
Ropernaio» d»! Pdfsfflp 
Srh:g4il. 
Sahillcil dal Rio 
Saantin 
Saneado,. . • . 
Serl .gjj . . 
San Aírldn d»! Vsüe 
Sm A i í t i t dsl Rr .bimdo.. • 
S u CrUtóbal i t -a Pj.nnttff. 
S.iiiBir,llno 
San E iUbai i d« Nugn,»» 
San B lebon da Va du'-za. •. 
San Jutto d» IQ V g i 
S.n Mliián da los Cvbillcrot. 
San'Pidro da B-rclai.o» 
Sjnta Colomba d» Caiutño- • • 
2 
34 741 
114.270 
95.740 
3Ü.33I 
45 852 
S36 481 
102.704 
71741 
57.080 
44.019 
«3.519 
54 911 
52.384 
63 070 
73.297 
50.804 
39.821 
87.591 
£6 022 
71.174 
81327 
«5 111 
34.885 
47 089 
331.182 
19184 
23.546 
78 911 
47 923 
65 134 
•4.260 
23.167 
51.182 
78 036 
15 53» 
83 764 
22.720 
78522 
68 455 
69197 
67.783 
41026 
93 690 
14.697 
91764 
52 804 
45 192 
37 559 
47 345 
8715 
28 034 
25283 
329 735 
20.086 
4S3S1 
12 655 
70.674 
17.970 
66 129 
60 646 
45 187 
53.617 
67.581 
87 511 
32.061 
15 476 
24 245 
86.466 
61 523 
45.841 
Í3 218 
27 463 
156 401 
45 015 
20.789 
31 175 
44 173 
24.831 
64.173 
111.964 
85 '¿21 
36.351 
68 694 
112 351 
46.859 
24 097 
55 726 
10 11 
5.0<l 
7.679 
28 951 
8,494 
5.Í75 
74 829 
9.880 
5 474 
5.972 
22 183 
10.089 
13.390 
28 411 
21.392 
15 214 
30 278 
6.728 
17 761 
J2.C7» 
10.026 
36.145 
9979 
13 169 
8.434 
14 975 
23429 
15.160 
4 655 
15 451 
120*2 
1S452 
12.314 
7 386 
14 688 
7.007 
11514 
9011 
12 515 
11.796 
22 645 
9842 
4060 
9 978 
12 589 
16.029 
«079 
15.1*5 
5.951 
23 810 
4.755 
7235 
4.120 
13.320 
5880 
10.234 
5676 
10.465 
11843 
8447 
13 406 
20.000 
15.169 
19.940 
10.526 
26.671 
6.S55 
10 814 
14.595 
28.610 
10.375 
20 468 
6 536 
2.68! 
8 677 
12859 
1 832 
8.721 
3 0!<0 
10.403 
6 509 
25.728 
5 378 
2315 
10 582 
1.615 
3.5¡9 
13.711 
39.80! 
121 844 
122.691 
358351 
51 7 » 
311.302 
112.584 
77 218 
63.052 
61.20* 
73.408 
68.301 
80.795 
84.46 
88 511 
81.173] 
46 349 
105 352 
78 70¡ 
81.2%' 
110.471 
35.011 
48 034 
55 §13 
346 157 
48.313 
38 706 
85.586 
81.374 
77 216 
102 71i 
34 88i 
58 56b 
93624 
22.546 
95.3C8 
3l.73i 
91.031 
80 251 
91 «42 
77.«25 
48 086 
103 66b 
27 286 
107 793 
38 883 
60.377 
43.(iC 
71 155 
13.471. 
35 269 
29 3*9 
241.055 
25946 
55.595 
1832b 
81.159 
29.813 
72.576 
74 052 
65 187 
68.816 
87 521 
38.037 
58.732 
21.829 
35.059 
101.COI 
93.133 
58 216 
59.674 
33.99fe 
159.G8I 
53 69, 
33 648 
33 001 
52.894 
27.954 
74 581 
118 4?3 
11U.949 
4 i 729 
71.009 
122 733 
48 474 
27 6¡« 
69.437 
7.508 
22 «97 
25 137 
8 756 
9 755 
58.705 
21.251 
14 561 
11 890 
12484 
13.843 
12 880 
15 236 
15 923 
16 691 
15 3 J8 
8.741 
198(7 
14 840 
15513 
20(32 
6 617 
9 058 
10 470 
46 420 
8.734 
7.299 
15.759 
11 574 
14.561 
19.3(9 
6.54* 
11.045 
17.(56 
4.252 
17.973 
5 884 
17.168 
15.134 
17.319 
14.638 
9.068 
19 550 
5 146 
20 327 
11.104 
11.386 
8 205 
15.418 
2.540 
6 651 
5 542 
45.835 
4.893 
10484 
5.458 
15.305 
5.622 
13.6*6 
13 965 
12.293 
12 977 
16.505 
7.173 
11.076 
4117 
6.611 
19 058 
16.697 
10.601 
11.255 
6.412 
29.999 
10.125 
6.345 
6 225 
8 975 
5.272 
14X64 
22.312 
20 923 
7 889 
15.391 
25.145 
9 ¡41 
5 208 
15X941 
1.201 
3.679 
3.70» 
1X81 
1.501 
9 593 
3.397 
2.330 
1.902 
1.997 
2.2 lí 
806 
2 438 
2 548 
2 670 
2441 
1.399 
3.17» 
2 374 
2.450 
3533 
1.0SS 
1.449 
1.675 
7 427 
1.391 
1.18(3 
2.521 
1.853 
2 351 
31 
1 046 
1.787 
2 825 
e» 
2 876 
•57 
2 747 
2 421 
2771 
8342 
1.451 
3.121 
823 
3252 
1.7Í7 
1 822 
1 313 
2.147 
4C6 
1064 
8(7 
7.354 
783 
1677 
553 
2.449 
839 
3 190 
2 234 
1.967 
2 876 
2 64 
1.147 
1.776 
659 
1.058 
5.049 
2.719 
1 696 
l .8a 
1.026 
4 SCO 
1.620 
1.015 
096 
1.598 
843 
2 250 
3.575! 
5.348 
l.üSítf 
2.143 
3 703 
1 463! 
833 
8095 
115 82 
837 67 
» » 
57 28 
1 088 41 
» > 
89 79 
217 41 
91 87 
361 60 
440 40 
42 24 
268 59 
146 81 
378 75 
36 30 
121 37 
S.493 25 
12 18 
318 70 
124 96 
60 96 
597 87 
170 14 
> > 
83 77 
15 71 
8 065 4¿ 
374 07 
3.891 08 
1.484 84 
153 98 
230 85 
122 79 
195 51 
208 89 
> > 
35 13 
211 47 
187 53 
628 77 
163 56 
783 29 
217 56 
1.821 94 
337 45 
» »l 
"••,vS 
1 
Si . iU Cclomka 4* Somoi» 
Santa Criíii a 4a Valmadrlfil.. 
SintuE niíejamai 
SMM U <ih i » ía li la 
Santa MatUdaOrMi 
Sta. M<f(a 4«l Nrama 
Santa Marina 4al R»y 
Santa* Marta» < 
SantlagjMMat 
Santov-nla da la Valdonclna... 
Sebrado 
Sota y ADÍO. 
Sato da la V¿i 
Ta[at4e¡*a0r4zmanas 
Túrana. 
Trabartilo 
Tarcia 
Truchas 
Urdltlss dal Pirana 
Valdutrasnn " 
Vai4. fuontat dal Páramo.. . . 
Vai(íali)a>i*f«» 
Vaidcmara 
V4ltM*aSo 
VfiliiíptiiO 
ValdMüf.. . . . . 
Valdctmy 
Valdíiruída 
Val deSinLiranzo. . . 
Valdüíamariii 
Valdnteja 
ValdaVIoibi* 
Valancls a« Donjuán. 
Vaivard* <>« ia Virgan 
Vaivard» l i r l q i» 
V»l«ci! o 
V a l B í a P i n a l i e í o . . . . 
Vegírlinza 
VajíCatVsfa 
Vagímíád 
V e i . q u n t i & i 
V - g i Eürfnareda 
Víg» da Minzonai 
Vaga lis Vu carca 
Vtgj í i : ; Candido 
Vluubraz 
Villab,ino • 
Villacé. 
Vílisiaraai. 
VllUdiCiMi 
V l U t i d i t a t u Í 3 l a Vega 
Villtfar 
Vllli.franeo da! Bisrzo , 
Vliuaiión 
Villuliornata , 
Villuiiuuidoi 
Vllltmoflán 
Vlil»nta.ifn ds D. Sancho.. •. 
Villamigll 
Viiiomlzsr 
Vlllcmcl 
Vülumunián 
VI:|;mcratlo!... 
Villtnut.va d« la» Manzanal 
Viaacblipo 4a Otaro 
Vlikqutjido 
Vüiaqaliambre , 
Vlliaielo do Otblgo D 148 981 
Viliarca da OibJg». B 111.918 
VlUsebjrltgo I 1Í5.T01 
Vlüaso.án I 67.510 
VliluturW I 112.199 
VllitVardci ds Arcayoa I 17.654 
Vlllazala I 57.078 
Vlll.zanzo I 66.487 
Zotaadtl Páramo ¡ 50.037 
75 asa 
57.0M 
59 611 
60.766 
28 555 
16.874 
158 077 
110799 
65.365 
59.354 
25.000 
47.575 
163.717 
75.235 
58.264 
42 959 
81.050 
81.756 
34.330 
106 844 
27.266 
30.375 
32.844 
33 384 
68.577 
175.830 
94.425 
51.987 
64 760 
18 064 
8584 
98.391 
97.847 
55.658 
55.057 
25785 
44.322 
46.854 
17.244 
32461 
54.804 
44 279 
46 607 
64.298 
116.169 
56.537 
68.155 
49.017 
32.216 
66141 
51.290 
55364 
105.839 
54 434 
50.087 
59.449 
62.071 
27.006 
36 372 
66.204 
68.186 
68 833 
42.019 
72.999 
58.409 
55 246 
97.511 
1 
Total.. 
3 
20 466 
81.034 
15711 
2 905 
17.549 
5 447 
7.569 
39 129 
7.600 
5519 
10.151 
25.100 
21.397 
4241 
16 969 
2 770 
25.302 
58.349 
3.165 
17760 
4 054 
15381 
6 249 
10 364 
40 5U6 
20 646 
18442 
24.948 
9 878 
6265 
S686 
13.725 
17.606 
15.715 
10 719 
11.552 
6 286 
15 560 
1.242 
5.119 
20191 
2 029 
14.371 
5 837 
88.088 
8.584 
14 876 
6.591 
7.098 
6.101 
6.938 
5.482 
255 
28.230 
6752 
S.042 
3.968 
9.480 
13.928 
47.786 
10.570 
17.895 
11.280 
4.986 
7.326 
3 902 
15.776 
17.988 
8.374 
23.830 
23728 
18195 
3.789 
3.779 
40.373 
15.310 
10 
95701 
80 730 
75 552 
83.691 
46 084 
22.321 
143 646 
159 621 
7 I 9 8 Í 
62 873^  
15.131 
72.675 
185114 
79.476 
75 233 
45.729 
106 332 
120.105 
37.495 
124 604 
51.350 
45.758 
38 091 
43.748 
139.083 
196.576 
112.867 
78.935 
74.638 
22.528 
11.280 
118116 
115.453 
69.699 
65 776 
57.157 
55.608 
69414 
18 486 
37.581 
74.99S 
46.508 
60.971 
68.13S 
154.257 
64.921 
83025 
55808 
39.314 
72 24S 
58.228 
58876 
164 692 
62.664 
56.8314 
62 491 
66.03» 
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10.051 
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11.154 
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31.109 
24.195 
28.198 
17.206 
23.647 
4.040 
11 476 
20.152 
12.323 
2 887 
2.436 
2.274 
1.92Ü 
1.598 
675 
4.554 
4 82S 
2 20S 
1897 
1.060 
8.193 
558; 
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2.270 
1.380 
1.208 
3.614 
l . l i l 
8.760 
946 
1.320 
1.150 
1.320 
4.197 
5 925 
3.496 
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2.252 
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340 
5.385 
3.484 
8. IOS 
1.98! 
1.120 
1.617 
1.828 
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1.134 
2.283 
1.397 
1.840 
2.055 
4.854 
1.959 
9.505 
1.678 
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2.180 
1.757 
1.776 
3.141 
1.891 
1.715 
1.88S 
1.993 
1.101 
1.5U 
3.438 
2 376 
2.618 
1.608 
2.353 
1.883 
1.78S 
3.41! 
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3.871 
4.511 
2.753 
5.784 
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1.816 
3.224 
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285 56 
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306 55 
515 95 
57 02 
188 60 
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44 52 
104 48 
27 24 
98 87 
735 10 
158 69 
239 09 
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1.120 17 
489 
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13 25 
» > 
164 47 
68 15 
74 97 
45 70 
856 67 
> > 
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a • 
844 68 
695 55 
1.194 58 
1.107 45 
1.999 24 
872 30 
150 50 
1.780 26 
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15 95 
488 96 
55 84 
275 15 
115 99 
482 55 
402 26 
272 50 
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71 62 
285 30 
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512 5791 72 527 99 
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20.954 > 
17 953 56 
17.283 68 
15933 > 
10 080 > 
4 882 > 
31.423 > 
35 290 55 
15 965 > 
14 269 95 
7.742 08 
16.086 60 
40.494 > 
18 074 58 
18 457 > 
10 004 > 
25 260 > 
27 885 51 
8 202 a 
27 258 » 
6 928 51 
9 615 32 
8.438 48 
9 597 24 
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43.692 10 
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16 829 a 
16 465 69 
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2.467 • 
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28.376 17 
15.709 60 
14.910 17 
8.136 25 
11.716 > 
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4 044 > 
8.221 > 
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13.708 > 
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11.004 > 
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36 488 26 
28 338 50 
35 345 68 
20 030 62 
27 694 30 
4 686 » 
13 312 % 
23.376 > 
14 784 58 
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TESORERIA DE HACIENDA 
OS LA PROVINCIA U<N 
A n i m c l * 
En lo* c«rtlficaclone« 4* i-»cu-
fcl«rlr« rxfledlds* per !• T«n*dtirlii 
te Likrcn t i <* Inftrwrclón d* Ha 
clfndu y por lo i LI^Mldadort» dal 
Inpuaito dei derecho» r u l a i , ta ha 
dictado per « t a Ttiorarla, la *!• 
tíllente 
<Prov¡'denci».—Can srraglo a lo 
dltputtto en al párrafa 8.* d»1 ar-
tlcnln 50 d» Inttr^ccldn do 86 de 
abril da 1900 >a duclsra Incunoi 
an al S oor 100 d«1 primar grado da 
apremia, »!o« Individuo! compren-
didos en '« il|n!«iit« ralaclén. Pro-
cédrjn n hucr «fectlYo «1 deteu-
hlerlo «~ I» ferina que datermlnon 
loa capltnloi cuarto y texto da la 
ciSeda Inttraccldn, devengando al 
funcionarlo encargado de tu Ira-
mllacldn, loa recargoi corraipon-
dientas al grado da ejecución qne 
practique, mda lea gsito» que ta 
•cailon«n an la formación da loa 
expediente*. 
A i l lo provao, mando y firmo an 
L«ón, a 19 de diciembre de 1985.— 
Bl Teaoraro de Hacienda, M . Do-
mínguez Qll.» 
Lo que »« publica en el BOLETIM 
OFIOIAL de IB provincia para co-
nocimiento de lo* (ntereiado* y en 
eumiJil.n ento de lo dltpuesto en el 
art. 51 da la repetida Initrucclán. 
L-són, 18 de dlcl«mbr» de 1923 — 
Ei T.-»or»ifo d« Hjclenda, M . Do-
mínguez Qll. 
R e l a t l é B ^no • • t o r i « r B a e B ( e M alto 
NOMBER SSL DKIBOR 
IIMPOSTE 
I PtnTcta. 
Lnclínodel»>H<ra»yotroi.|Palaclotd*Fontích9|Der«cho* rcaleil 1 89 
Lcó» 19 de dlclambra de 1923.—El Tascrtro de Hacienda, M. Domfn-
gu*zai!. 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE FOMENTO DE LEON 
Cl raa la r 
Na h;bl«Rdo cumplimentado los 
Ayuntamientos que a cenllnuaclén 
ta txprasnn, el terVlclo ordenüdo 
por clrcu sr da t i te Contejo pro-
vincial de Fomr.nto, Inurta an el 
BCLBTIN OFICIAL de facha 10 da 
diciembre prfxlmo puado, ref«ren-
ta a lai entldadaa agre-pacutrlat 
qut, con:tltiílása «n aita provincia, 
fanclaiten an la actualidad, le* par' 
tlclpc que al «n el térmlna de ocha 
dlei, e partir de la publicación de 
aita circular, na remiten a eata Cor' 
poracldn loa cíalo» pedido», ajutMn-
doie al modelo también Imerto en 
al BCLBTIN citado, lo pendré en co-
noclmlento de la Superlerldad. 
León 9 de enero de 1924,—El 
Ccmitarlo R g'o, Piaildenta, Mo-
desto Hidalgo. 
g$l»ción át ¡os Ayuntamientts 
qut enttriormenU u citan 
Ai l j j de lo* Melones 
Almanza 
Ba'boa 
Barjai 
Bailatiga 
Borrene* 
Cubrlllana* 
Cacabeloi 
Calzada da] Cato 
Campaza* 
Camponaraya 
Canalefat 
Candín 
Carneado 
Carracadelo 
Carrocera 
Caitllfali 
Caatri l lodeCabur» 
Caairltlo da la Vnfduema 
Caitrecalbón 
Cattrofuerta 
Csslrotlorra 
Cebronea dal Ría 
Comilón 
Cuadra* 
Cubiilc* del Sil 
Chczai de Abajo 
Enclnedo 
La Erclna 
Eicobar de Cam;ei 
Fabiro 
Fo gíiio de la Rlbira 
aillvgullla* de Campo* 
Garrafa 
Gordencflio 
O'adelí» 
IgUada 
Joarllla de las Matas 
Laguna Daiga 
Lineara da Luna 
Lucillo 
Luyago 
Llama* dalaRIbsra 
Mandila da la* Molas 
Marafla 
Matallana 
Murías da Paredes 
Palacios dal SU 
Paradaaeca 
Páramo del SU 
Pola da Qordón (La) 
Por tarrada 
Poiada da Valdsón 
Pozuelo del Pdrama 
Priora 
Puebla da Lilla (Lt) 
Quintana dal Marco 
Riego da la Vaga 
Rloaaco de Tapia 
Robla (La) 
San Andri* dal Rabsnado 
San CrUtóbal da la Polanlera 
San Emiliana 
San Btteban de Nogalaa 
San Miil in de lo* Caballera* 
Santa Colomba de Curuaflo 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M«ria da la lila 
Santavenla de la Valdoncina 
Satiagoi 
Soto y Amlo 
Trabadalo 
Vaídtfraano 
Vsldepolo 
Vatdirrey 
Veldeiamurlo 
Valónela de Don Juan 
VaIVsrde Erl^ue 
Vollsclllo 
Valla de Plnolled* 
Veclila (La) 
V«g<cerv«ra 
Vigaqutmida 
Vegas del Condado 
VillabUao 
Villadecfinas 
Vliladümor de la Vega 
Villagatón 
Viliíharnato 
VI lamegll 
Vllliimoiitin de la VaHuerna 
Vi.'íaqullainbre 
Viílare|o de Oib'ge 
Vlüatslán 
Vülaverd» de Arcayos 
Villazala 
Zote* del Páramo 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía canstitucional át 
San Pedro dt Benianos 
D. Domingo Ptrndndíi , vecino 
da La Mata del Páramo, ae ha pre-
sentado «n ( i t s Alcaldía manlfas* 
tande que en al día 6 de lo* corrían-
te* y hora da la una da la tarda, dea-
apareció da Is caía paterna IU hijo 
Peb'o Fernández, de 15 afta* da 
adad. y tiene la* lefias slgulentei: 
mide de ealatura, aproximadamente. 
1,500 matroa, cuerpo gruaio con 
rolactón a la eitatura, calor rublo, 
barba poca, palo rubio, cejai al pa-
lo, ojo* azule*, frente eipacloia, 
al labio luparlor grueio; Viite tra-
je de corte oscuro, con americana 
nigra d* pana rayad*, boina azul 
Oicura, calza bota* negra* de cor-
danai, lleva colegial forrado da palo 
y una llntern» de luz eléctrica, y te 
ruaga a la Guardia civil y da m i l 
agenta*, procedan a la buica y cap-
tura de dicho Individuo, y caio da 
sar encontrado, lo pangan a dispo-
sición del rafarldo padre. 
San Pedro Bárdanos, 9 da enero 
de l t í 4 . - E I Alcalde, Valentín Pa-
nero. 
AlcaHia oanstitutioMl é t 
Attreio 
En al día de la facha so ha pra-
untado ante «ata A'caldla al vealno 
del puablo de La lilla, correspon-
díante a eite Municipio, Julián Val-
daón Redrlguaz, manlfaitando qua 
al día 5 del corrlenta me* da añero 
y como a aio de las doce de la ño-
cha, dasaparaclé te su domicilio sn 
espoia Muría Corrales Plflán, i ln 
que apasar de les averlguaclenas 
practicadas an lubuica, haya podi-
do icr halada, :a-ip'-icht>ndo ie haya 
dirigido a la nravlncla de OVMo. 
Et da ¡fc« itfla* «Igulentei: Edad 
48 aAoi, da estatura rcgulcr, certa 
de prlo, ce? alguna* ci.n»?; le fal-
tan la* ira* dientes principales de la 
mandíbula kuparler, y «e sapone que 
f u i Indocumantada. 
Atev»da a 8 de enero de 1914.— 
El Alcalde, Fructuoso Va'dfén. 
JUZGADOS 
Requisitoria 
Núñ'z (Eduardo), dcmlclüadn úl-
tlmementn en León, donde fué Vo-
cal da la Junta dlrectlvs de Sindica-
to del ramo de la Madera, y cr.yo 
actual pTcdero ce Ignora, compa-
recerá anta r í t - Juzgado en el tér-
mino d'3 diez dlsa, H notificarle el 
auto do procMsamlento dlctsdo en 
•u contra en cauta seguida con el 
rámero 194, del corrlcnio fB"., so-
bre asociación llrgai, y raciblrl* de-
claración Indagatoria; previniéndole 
queda no comparecer, isrá declara-
do rebelde y le parará ol perjuicio 
consiguiente. 
D-do an León a 15 de diciembre 
da 1923.—Bl Juez de Instrucción, 
Urslclno Qómez Carbíjo.—Arsa-
nlo Artcbsvsls. 
EDÜCTO 
Per «I preiente edicto sa cita a 
lo» qua se atan acreedoras do don 
A bu lo Saárez Loranzan*, nstural 
da esta Villa, don Ja tuVa su Ütlmo 
domicilio, hijo de Ignacio y da l ia-
ba!, fetlacldo en Madrid «I día 13 da 
abril ditima sin habar otorgada te*-
tsmanto, para que, si leí cenvinle-
; ra, puadan concurrir nht- este Juz-
: gado de 1.* Instancia el día 84 da 
• enera próximo, a laa diez if> i u ma-
\ Dana, en que tendré principio le f ar 
: maclón d«l inventario, cotttlnuüiido, 
: de ser necesario, en los días sucosl-
. Vos; pu.» asi ha sido acordado en 
al «xpodlcnte de scepticíón de he-
: rancia , i binillclo de inventarle ins-
tado por sus hijos D.* Iiafc^i y dan 
; Ramón Suiraz Cadañal, 
! Dado en Valencia de Den Jui n a 
; 31 de diciembre de 1K3 —José 
; Arlaa-VI!».—El Secretarlo, Juan 
Sanz. 
Requisitoria 
Claudio Alba Rodrfguaz, hijo da 
A'onio y de Manuela, natcral da 
Valtallla do Arriba (León), de cata-
do se Ignore, da 82 aflot de edad, y 
cuyas lefla* parsonale* se ignoran, 
domiciliado últimamante an Villa-
franca dal Blerzo, y sujato a expe-
diente por haber faltado a concen-
tración a la Caja da Raduta da As-
targs, n.o 113, para iu destino a 
Cuerpo, comparecerá dentro del 
tírml¡io de treinta día* an Vlllafran-
ca, ante el Juez Imtructor O. Ra-
món Diez y Qarcla de Quavido, 
Com»ndanle da Caballería con de*-
tino en al Regimiento Cazadores da 
TreVIfto, n." 26, de guarnición en 
VH'afranca del Panadea; bajo apar» 
clb'mlünto de ser declarado rebelde 
Si no lo afaetda. 
Vil atranca dal Pan»dés, a 14 da 
dlclcmbri da 1923.—Rimín Dlsz. 
ImpreaU te la Dlpataclén prevlnclal 
• O U 
